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Xinie Lednicka zvolila pro svoji diplomovou praci tema, zabyvajici se lingvistickymi 
pfesahy mezi ruskym a francouzskym jazykem, k jehoz rozvijeni je ptimefene disponovana 
dfky vystudovanemu oboru uCitelstvi ruskeho a francouzskeho jazyka na Pedagogicke fakulte 
UK v Praze. 
Problematiku vypujcek z francouzstiny v ruske slovni zasobe lze pokladat za historicky 
zakotvenou zejmena v rustine pfed rokem 1917 a neunikla tedy pozomosti fady starslch 
badatelu, pfedevsim lexikologu. Diplomantka svou volbou vsak spravne pfedpokladala, ze 
dynamicka povaha lexikalni semantiky, ale i jejich formruni modifikace mohou by! zdrojem 
novych poznatku, a zfejme proto se vydala touto cestou. 
Posuzovatele teto prace nemuze na prvni pohled nezaujmout jeji rozsah: pfilohu samotne 
prace (107 stran) tvofi totiz slovnfk galicismu v rustine, ktery zaujima 472 strano 
Samotny text diplomove prace sestava z uvodu, ctyf kapitol a zaveru. 
Prvni kapitola zasvecene popisuje historicky ramec pfejimani francouzskych slov do 
rustiny s ohledem na zajimave stranky sOuZiti oboujazyku na teritoriu Ruska, eventualne 
v evropskem ruskojazycnem prostfedi. 
Druha kapitola se zabyva lingvistickymi principy pfejimani slov mezi jazyky a jmenovite 
pak z francouzstiny do rustiny, konstatuje, jake jsou pfiznacne foneticke, morfologicke a 
slovotvome vlastnosti pfejimek v rustine. 
Ve tfeti kapitole se autorka nejprve snail 0 analyzu adaptace vypujcek z francouzstiny 
v rustine na Urovni zvukove a pravopisne. Pote se venuje morfologickym zmenam zejmena 
jmen podstatnych, ktere tvofi hlavnf objem zkoumaneho lexika, ale i jmen pfidavnych a 
sloves. Velmi zajfmava je v teto kapitole cast venovana semantickYm adaptacfm, nebot' 
v situaci pfejfmaru nebyva zpravidla zohledilovana viceznacna povaha pfejimaneho slova, a 
proto rozsah a obsah slovnijednotky pfejimane (v tomto pfipade ve francouzstine) a pfejate (v 
tomto pfipade v rustine) neni totoZnY. Cela tato kapitola imponuje usilim 0 uplnost a 
pfehlednost, kteraje posilena utfidenimjevtl do tabulek s pfiklady. 
Posledni ctvrui kapitola je komentMem lexikograficke pnice diplomantky, jejirnZ 
vjsledkem je vjse zmin~ny rozsahly slovnik ruskych galicismu. Peclivost teto pnice opimjici 
se 0 seri6zni zdroje je zakladem hodnoty ptilozeneho slovniku. 
Pti obhajob~ bych rada slysela, jaka zjisteni autorka ucinila ohledn~ k pfejimlini galicismu 
do rustiny ve 20. stoletf, eventmiln~ v soucasnosti. Rovn~z mne zajima, jak s principy 
pfejimani Iexika souvisi zpusoby transliterace jmen vlastnich. Vzhledem k tematu by bylo 
uZitecne, aby prace byla vybavena i resume ve francouzstine. 
Diplomova prace je zakoncena seznamem pramenne litemtury a nepostrada zadne 
formalnimi nalezitostmi, vyfudovane na Urovni diplomove prace. Proto ji nida doporucuji 
k obhajobe s nad~ji, ze Xenie Lednicka se bude i v dalSim zivote venovat odbome praci, 
kterou zahajila touto diplomovou praci. 
Zaverem konstatuji, ze podle meho nazoru Ize pfedkladanou diplomovou praci Xenie 
Lednicke doporuCit k uznaru jako praci rigor6znf. 
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